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t)rogram 
of t~e 
~igb tp=~econb (!Commencement 
• 
of 
~t. *abler €ollege 
ctincinnatt 
31 unt .1'ifteentb, Jlineteen tlttuentp=tluo 
Q:bur~ap ~beniillt Junt jfiftttntb 
emerp ~ubitorium 
. · €ontmenument ~ertises 
. ' 
Selection . • • • • • . St. Xavier High School Orchestra 
Academic Procession • . . Thomas .M. Geoghegan, A.B., Marshal 
a. -Processional • • 
St. Xavier High School Orchestra 
b. -star Spangled Bann~ 
·Bachelor's Oration and Valedictory • • Edwin J. Anthony, A.B . 
Address . 
«:onfttring of )btgtttf5 
~tuarb af tlri?t' 
• • • • • Thomas Augustine Daly, A.M., Litt.D. 
Recessional . . . . . . . St. Xavier High School Orchestra 
Piano through courtesy of 
The Baldwin Piano Company 
142 West Fourth Street 
• 
moctor of 'latus (honoris causa) 
REV. ALBERT C. FOX, S.]., A.M. 
EDWARD P. MOULINIER, A.M., LL.B. 
Jlasttr of ~rts 
SISTER MARY CARMEL McLELLAN, O.S.U., Ph.B. 
JJacbelor of Grts 
FRANK GEORGE AMAN· CHARLES JOSEPH McCARTHY 
EDWIN JOSEPH ANTHONY WILLIAM THOMAS McCOY 
GEORGE VINCENT BIDINGER HAROLD CHRISTIAN SPAETH 
JOSEPH CREIGHTON CLARK EDWARD HERBERT WALTON 
]. BERNARD GRAUSE CARL DIETRICH WENS'IRUP 
SISTER AGNES MARY McCARRON, S.N. deN. 
SISTER MARY LORETTO O'CONNOR, S.M. 
JOSEPH C. BIRD . 
LEONARD J. BREIDING, A.B. 
PAUL J. CRONE, A.B. 
RAYMOND DORGER 
EDWARD R. DORR 
JOHN H. DOYLE 
ROBERT A. ESHMAN 
Jjacbtlor of l.atuj 
ARTHUR R. FREY, A.B. 
THOMAS A. GALLAGHER, A.B. 
WALTER F. HADLEY 
GEORGE W. KENNEALY, Jr. 
MARY C. KENNEDY 
LAWRENCE H. KYTE, A.B. 
RAYMOND R. MANLEY, A.B. 
WILLIAM J. MALONEY 
LEO E. OBERSCHMIDT, A.B. 
ANN M. OVERMAN 
LAWRENCE A. POETKER, A.B. 
JOHN P. ROGERS 
GEORGE A. TAYLOR 
JOSEPH WELPLY, A.B. 
GREGORY H. WILLIAMS 
Jtta~ter of ~ommrrcial j;cience 
FLORENCE C. ALBERS, B.C.S. 
Jjacbtlor of ~ommtrcial &tience 
CHARLES C. BOYLE 
CAniERINE M. CARTER 
CARRIE DAVIS 
IDA DIENER 
EDWIN J. ELLIG 
HELEN C. FLAMM 
JOSEPH F. KESSEN 
ALMA M. KRUCHTEN 
ANN B. MENTINK 
WILLIAM J. SCHRIMPF 
EDNA A. SIEVER 
ORLANDO A. SIMMES 
EDWARD A. VOGELE 
1\egular ~ertificate of C!Commtrtial &titntt 
ROBERT F. BROCKMAN 
RICHARD G. FAIRBANKS 
JOHN J. FISCHER 
LAWRENCE J. GERDING 
HENRY J. MOORMAN 
JOHN C. O'CONNELL 
EDWARD H. SCHUERMANN 
JOSEPH G. VESPER 
ELSIE M. WOLF 
6pttial C!Ctttifitatt of ~ommertial &titnce 
BART C. BAlV',BECK 
LEO J. BRESLIN 
MARY E. FITZMORRIS 
EDWARD J. GARDNER 
ELMER C. HUMMEL 
JOHN A. McCABE 
HARRY R. MEHRING 
HARRY B. STOBER 
6pttial ~ertificate of a,ocial 6citnce 
ANNA B. CONROY 
J}ormal l)iplomas 
SISTER MARY ADELAIDE, C.PP.S. 
SISTER MARY PETRONILLA, C.D.P. 
SISTER MARY IMELDA, S.M. 
SISTER MARY IRENE, S .. M. 
SISTER MARY DOMINICA, S.M. 
SISTER MARY ANTONIA, S.M. 
SISTER MARY ADELE, S.N.D. 
SISTER MARIE, S.N.D. de N. 
SISTER MARY VERONICA, S.M. 
SISTER MARY CARMEL, O.S.F. 
SISTER MARY ELSINA, O.S.F. 
SISTER MARY JANE, O.S.F. 
SISTER MARY GONSALVA, O.S.F. 
SISTER MARY FIRMINE, S.N.D. 
SR. M. URSULA, O.S. U. 
,. 
